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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНСОСТАВА КОКСА НА 
ПОРОЗНОСТЬ ШИХТЫ 
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В современном доменном процессе наблюдаются тенденции к 
увеличению объема доменных печей. Увеличение объема печей при-
водит к повышению требований к качеству шихтовых материалов, а 
именно к гранулометрическому составу, а также к горячей и холодной 
прочности шихтовых материалов. 
Задача данной работы определить влияние прочности кокса на га-
зопроницаемость шихтовых материалов в верхней части доменной 
печи.  
Для определения гранулометрического состава кокса на колош-
нике доменной печи по показателю М25 применялась функция стати-
стического распределения Вейбула. Определение гран состава произ-
водилось по двум фракциям, на основе которых получили функцию 
Вейбула по которой определяли гранулометрический состав более 
точно (по пяти фракциям).  
В следующем этапе работы определялись такие величины как эк-
вивалентный диаметр, порозность и симплекс сопротивления шихты 
проходу газов. Эквивалентный диаметр определялся по логарифмиче-
скому эквивалентному диаметру так как при этом методе расчета бо-
лее тесная взаимосвязь между диаметром частиц и порозностью, чем 
при расчете диаметра среднегармоническим методом. В результате 
работы были получены функции зависимости: 
– эквивалентного диаметра кокса от прочности кокса М25  
 
dэкв= -0,66*М25+51,01 
 
– порозности кокса от прочности кокса М25 
 
Е= -0,003*М25+0,52 
 
– симплекса от прочности кокса М25 
 
Е3/(1-Е) = -0,005*М25 +0,29 
 
Используя данные зависимости можно прогнозировать влияние 
изменения прочности кокса на газодинамические параметры доменной 
плавки. 
